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 َبِت ُك َُم ُك ْي  ل  ع َُ لا  ت ِق ْلا  َو ُه  و َ ه ْر ُك َْم ُك  ل َ ۖ   َى  س  ع  و َْن أ اوُه  ر ْك  ت 
ا ًئ ْي  ش  َو ُه  و  َر ْي  خ َْم ُك  ل َ ۖ   َى  س  ع  و َْن أ او ُّب ِح ُت ا ًئ ْي  ش  َو ُه  و  َر  ش 
َْم ُك  ل َ ۖ  َُ َاللّ  و َُم ل ْع  ي َْم ُت ْن أ  و َ ل  َنوُم ل ْع  ت 
Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang 
kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat 
buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal dan pertumbuhan 
perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderating.  
Indikator struktur modal diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), pertumbuhan 
perusahaan diukur dengan pertumbuhan penjualan, nilai perusahaan diukur dengan Tobin’s Q dan 
kinerja keuangan diukur dengan Return On Equity (ROE) sebagai variabel moderating. Sampel 
penelitian ini diperoleh dengan menggunakan purposive sampling 75 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar pada BEI tahun 2012-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Debt to Equity 
Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE), (2) Growth tidak 
berpengaruh terhadap Return On Equity (ROE), (3) Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh 
terhadap Tobin’s Q, (4) Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Tobin’s Q (5) Growth 
tidak berpengaruh terhadap Tobin’s Q dan (6) Return On Equity (ROE) tidak memoderasi 
pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Growth terhadap Tobin’s Q. 





 This study aimed at analyzing the effect of capital structure and company growth to 
company values with financial performance as a moderating variable. The capital structure 
indicator was measured using Debt to Equity Ratio (DER), the company's growth was measured 
by sales growth, company value was measured by Tobin's Q and financial performance was 
measured by ROE as a moderating variable. The sample was collected by using purposive 
sampling, it was obtained 75 manufacturing companies listed on BEI in 2012-2015. The results of 
this study showed that (1) Debt to Equity Ratio (DER) influence to Return On Equity (ROE), (2) 
Growth did not influence to Return On Equity (ROE), (3) Return On Equity (ROE) did not 
influence to company value, (4) Debt to Equity Ratio (DER) influence to Tobin's Q (5) Growth did 
not influence to Tobin's Q and (6) ROE did not moderate the influence of Debt to Equity Ratio 
(DER) and Growth on Tobin’s Q. 
Keyword: DER, Growth, Tobin’s Q and ROE 
 
